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ABSTRAK 
 
Waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai pasien 
menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi. Waktu tunggu pelayanan 
resep berpengaruh terhadap kualitas pelayanan suatu rumah sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu tunggu pelayanan resep di 
Instalasi Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. 
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020. Metode penelitian dengan 
menggunakan observasi deskriptif yaitu dengan meneliti data resep non racikan 
dan racikan kemudian dideskripsikan dalam bentuk tabel. Jumlah resep yang 
diteliti adalah 380 resep yang terdiri dari 321 resep non racikan dan 59 resep 
racikan. Rata-rata waktu tunggu resep non racikan adalah 19,1 menit dan rata-rata 
waktu tunggu resep racikan adalah 26,2 menit. Data pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi Rumah 
Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo telah memenuhi standar pelayanan 
minimal rumah sakit sesuai Kepmenkes RI No.129 tahun 2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan standar waktu tunggu obat jadi (non 
racikan) adalah ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan 
adalah ≤ 60 menit. 
 
Kata kunci : Waktu tunggu pelayanan resep, rumah sakit, standar pelayanan 
minimal 
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ABSTRACT 
 
Waiting time for prescription services is counted when patient submits 
prescription until the patient receives the medicine. Waiting time for prescription 
services affects the quality of hospital service. This study is aimed to find out the 
duration of waiting time for prescription service in inpatient pharmacy installation 
in RSU Muhammadiyah Ponorogo. The study was conducted in February 2020. 
Method of the research used is descriptive observation. It was conducted by 
examining both non-concoction and concoction prescription data and then it was 
described in a table. The number of prescriptions examined was 380 prescriptions 
consisting of 321 non-concoction prescriptions and 59 concoction prescriptions. 
The average waiting time of non-concoction prescription is 19,1 minutes and 26,2 
minutes for concoction prescription. The data of this research indicate that the 
waiting time for prescription service in inpatient pharmacy installation in RSU 
Muhammadiyah Ponorogo come up to the minimum hospital service standards in 
accordance with Kepmenkes RI No.129 tahun 2008 concerning with Minimum 
Service Standards for hospitals. Minimum Service Standards for Hospitals 
regulates standard waiting time for finishing non-concoction drug is ≤ 30 minutes 
and ≤ 60 minutes for concoction drug. 
 
Keywords :  Waiting time for prescription services, hospital, minimum service 
standard 
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